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大数据“杀熟”不是偶然的案例，而是普遍的现象。它依据的是一整套特定的程序，符合程序条件的人无一
幸免。程序化的行为，必然产生批量化的结果。2019 年 3 月
27 日北京市消协对外公布的调查结果，从人口学意义上证实
了大数据“杀熟”的普遍性。被调查者中，认为大数据“杀熟”
现象很普遍的达 88.32%，有过被大数据“杀熟”经历的则超
过 50%。
当一个现象反复出现时，就不能从个别性那里找原因，
而要从普遍性里找答案。北京市消协建议尽快健全法律法
规，建立相应的大数据网上监管平台。但问题是，监管对
象到底是哪个？是大数据，还是运用大数据的互联网企业？
要回答好这个问题，首先要搞清楚大数据“杀熟”的实施
主体是谁。
不是大数据“杀熟”而是“服务器杀熟”，人类必须面
对从“机械复制时代”到“机器算计时代”的变化
大数据“杀熟”是一个似是而非的概念，其完整而准确
的表达是 ：某些互联网企业运用大数据技术“杀熟”，简称也
应该是“用大数据杀熟”。所以，“杀熟”的主体，不是大数据，
也不是大数据技术，它们只是“杀熟”的手段与工具。用大
数据技术“杀熟”的主体，当然是互联网企业。因此，一切
运用大数据技术进行市场运营的互联网企业，自然就是政府
部门治理大数据“杀熟”的监管对象。但互联网企业板块很多，
监管的领域也五花八门。笼统地把整个互联网企业视为监管
对象，正确却并不到位。正如，传统的“杀熟”，虽然其主体
也是企业，但一定有一个具体的人来实施，比如营业员或服
务员，他们是“杀熟”的具体实施主体。运用大数据“杀熟”
的互联网企业也应该有一个更具体的实施主体，只不过它不
再是具体的人，而是服务器。服务器是一个具有虚拟人格的
机器，大数据“杀熟”，都是由服务器具体实施的。所以，大
数据“杀熟”的实质是“服务器杀熟”。
大数据“杀熟”的实施主体是服务器，服务器是一种特
殊的机器，其特殊性有二 ：一是隐蔽性。服务器是一种“隐
形的机器”，你平时看不到，甚至感觉不到它的存在。二是计
算性。服务器具有超强的计算能力，机器既然可以计算，也
就能够被利用来进行算计。这两种特点一结合，就为服务器
对人类进行“隐匿的算计”创造了条件。
【摘要】大数据“杀熟”是“隐形的机器”在进行“隐匿地算计”，
其实质是“服务器杀熟”。人类必须面对从“机械复制时代”到“机
器算计时代”的变化。治理大数据“杀熟”，要剑指服务器。很
多事情，事出有因，要因时因地因人处理，一事一议，不可一刀切；
但治理大数据“杀熟”，就需要“一刀切”。
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从工业化时代开始，人们就一直警惕机器对人类的异化。
人们一方面欢呼机器作为工业文明的标志带给人类的进步，
另一方面也看到机器带给人类一系列的负面作用。比如德国
思想家瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）就注意到机器
对人类个性、创造力带来的侵蚀，提醒人类进入到一个“机
械的复制时代”。机器的复制能力，既是人类改造世界、改善
生活需要利用的工具，又是人类需要时刻警醒以避免沦为其
奴隶的对象。
计算机是强大的计算工具，也可以成为强大的算计工具。
人类进入计算机时代，也同时进入了一个机器可以对人类进
行算计的时代。人类必须面对从“机械复制时代”到“机器
算计时代”的变化。服务器是“机器算计时代”的隐形杀手，
大数据“杀熟”是“机器算计时代”最典型的现象。
因为大数据“杀熟”的实施主体是服务器，所以对大数
据“杀熟”的治理就必须围绕服务器进行，放过服务器是大
数据“杀熟”治理的最大误区。一般来说，对违规的传统监
管是通过管理产品来进行的，比如，有关部门管理饼干的质量，
并不管理生产饼干的机器。但大数据“杀熟”，倒逼日常生活
的监管必须从对机器的管理开始，因为这些机器已经开始智
能化。所以，不管是保护消费者，还是监管企业，离开服务
器，治理大数据“杀熟”就是一句空话。传统对大数据“杀熟”
的治理，往往依赖消费者的举报，习惯用个案处理个案，管
理部门被动反应，不告不理。
治理大数据“杀熟”，要注意三点 ：一是不能依赖消费者
举报。消费者与服务器相比，一个是明处，一个是暗处 ；一
个是随机，一个是精心设计。在计算能力上，消费者与服务
器相差何止千万 ；在算计能力与反算计能力上，消费者也根
本不是服务器的对手。依赖消费者举报来治理大数据“杀熟”，
或者通过提高消费者识别能力来避免大数据“杀熟”，不是杯
水车薪，就是缘木求鱼。二是不能用个案处理个案。很多事
情，事出有因，要因时因地因人处理，一事一议，不可一刀切。
但治理大数据“杀熟”，就需要“一刀切”。这一刀，要切到
要害上，这个要害就是服务器的程序，大数据“杀熟”是服
务器通过程序设定来实施的。只纠个案，程序不改，就是杀
对一个，错放一万。服务器的程序没有得到有效的监控，治
理大数据“杀熟”就是隔靴搔痒。三是不能被动反应，不能
不告不理。因为大数据“杀熟”一旦发生，就不是个案，就
是程序性行为，就会产生批量化后果。要避免灾难性后果大
批量地发生，就必须程序前置。
大数据“杀熟”的深层机理是技术特权
大数据“杀熟”宰客于无形之中，其信息不对称背后是
技术不对称。新技术革命带给人类的好处毋庸置疑，但新技
术也带来了消极后果，其中之一就是技术特权。技术特权通
过两种方式获得，一个是技术依赖，一个是技术壁垒。
新技术革命通过提高生产力水平，给人们带来更廉价的
产品与更便捷的服务，人们青睐新技术，最后形成对新技术
的路径依赖。人们购物离不开淘宝等 APP，旅游离不开携程
等网站，坐车离不开滴滴等工具，外卖离不开美团等服务，
人们在购买其产品与服务的同时，不得不进入其相关的技术
路径，使用其技术程序，这就为一些不良公司进行大数据“杀
熟”提供了“请君入瓮”的便利条件。
新媒体新技术时代，人们切身感受到两种壁垒，一种是
新媒体带来的话语壁垒，一种是新技术带来的技术壁垒。特
别是技术壁垒，在层出不穷地推出一代代更新的傻瓜化产品
的同时，也一步步把人隔绝在技术的鸿沟之外。看似降低了
技术门槛，比如一个素人，可以用无人机进行航拍，可以用
修图软件进行图片编辑，可以用视频软件进行剪辑，可以极
大地激发人们的创造力，但对相关软件的依赖，使人们越来
越傻瓜化，越来越不懂技术背后的机理。会用却不懂，这样
的技术壁垒就为技术“隐匿式侵害”建构了一个“保护伞”。
大数据“杀熟”现象就是这种技术壁垒在起作用。技术
壁垒阻碍两种监督，一个是阻碍消费者的监督，消费者不懂
新技术，没有能力监督 ；一个是阻碍监管部门监督，新技术
不断更新，监管部门跟不上监督。技术特权群体（阶层）的
生成是无法避免的。只要有新技术的产生，就会刺激技术依赖，
形成技术壁垒，产生技术特权，并生成一个个特定的技术特
权群体（阶层）。政府要做的不是阻挡这个技术特权群体（阶层）
的生成，而是阻挡他们为所欲为。而阻挡技术特权者为所欲
为，一靠政策边界，二靠法律壁垒。用政策边界消解技术依赖，
用法律壁垒抗衡技术壁垒。
治理大数据“杀熟”，要加强对机器特别是智能化机器
的管理
治理大数据“杀熟”，一靠政策，二靠法律。但政策与
法律要落到实处，一是要落到对象上，对象就是大数据“杀
熟”的实施主体——服务器 ；二是要落到方法上，方法就是
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价格“看看就涨”，旅游网站花式催买
旅游类 APP 成为吐槽重灾区 ：一些软件订房页面被浏览多了，酒店房价自动上涨，营造“酒店很抢手”的错觉，而当用户
清除浏览记录后，会发现原本显示的价格又下调不少。又如用 APP 订某个航班机票，看得多以及预定后取消，都会抬高价格。
会员不是真会员，专挑会员“定向涨价”
使用某 APP 购买电影票，所谓“会员价”比普通非会员用户价格更高。花钱购买了声称可享受“超
低专属折扣”的会员后，系统显示的原价还高于非会员的普通价。
同样的商品，不同手机不同价
使用苹果手机充值付费的价格普遍高于安卓手机。比如，会员在搜狐、优酷、爱奇艺等视频软件
充值，苹果手机用户年费普遍高于安卓手机用户。此外，只要企业有动机，甚至能做到更隐蔽的“一
客一价”。比如，大数据识别出某位消费者对价格不敏感，可以少给他投放优惠券，而对一些更在乎
价格的消费者则会多发代金券 ；商家可以把原价普遍定高一些，靠优惠券调节不同顾客的实际价格。
——材料来源 ：《订酒店 APP 平台用大数据“杀熟”：同一酒店两个价格》，新华网，2018 年 3 月 27 日
要用技术来管理技术。在监管对象上，必须形成一整套对服
务器管理的政策法律法规，使有关部门对服务器的监管有章
可依、有法可循。比如服务器涉及公平正义层面的检测制度、
认证制度。我们对交通工具都有一整套年审验收制度，对于
同样对社会影响巨大的服务器工具，也应该有相应的法律法
规制度。目前，各大公司都制定有内部执行的服务器管理办
法，但国家层面的服务器管理政策法规还缺失。在监管方法上，
要学习用技术来管理技术。服务器靠技术吃饭，监管服务器
也要用上技术的菜单。技术是大数据“杀熟”的通行证，治
理大数据“杀熟”就必须用技术来给服务器设置红绿灯。
同时，服务器说到底就是一整套程序，大数据“杀熟”
就是服务器一个不得人心的程序。要治理大数据“杀熟”，就
要用程序来管理程序。这个程序不仅指的是法律法规的程序，
更指的是算法语言的程序，也即要用软件来管理软件。政府
的管理，要落实到行之有效的一套管理软件，可以预警，可
以纠错，可以封堵，也可以放行。
治理大数据“杀熟”，不能就事论事，要看到背后是服务
器在作祟，是人和机器的博弈。人控制机器，机器也在反控
制人类。特别是人工智能的发展，智能机器学习能力的进步
令人瞠目结舌，发展的潜力更是令人叹为观止。因此，我们
在发展机器的计算能力时，要高度重视机器对人类的算计能
力，要做好应对机器对人类“算计能力”的心理准备、技术
准备与政策法律准备，提高人类对机器的“反算计能力”。以
政策法律准备为例，应该尽早启动“反（机器）算计法”的
研究与起草。如果说工业化带来了垄断，垄断成为工业社会
的新问题，反垄断则成为工业时代法律的新课题 ；那么，信
息化带来了算计，算计成为信息社会的新问题，反算计就成
为信息时代法律的新课题。未来，机器对人类的算计不只是
大数据“杀熟”，它会以各种面目无孔不入地出现在人类面前，
未来的“反算计”一定比过去的“反垄断”斗争更加惨烈，
更加势在必行。“反垄断法”多么重要，“反（机器）算计法”
就多么重要。
我们在拥抱人工智能时代的到来，也不得不面对一个“机
器算计时代”的出现。我们无法避免这个时代的到来，我们
唯一要做的就是提高人类对机器的“反算计能力”。“反算计
能力”不仅包括技术能力、心理能力，也包括法律能力与管
理能力。
（作者为厦门大学新闻传播学院教授、博导）
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